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例数 6手丸術側f事立 手結術果｜｜｜過術後日経！放｜ 手術術式｜｜ ！摘 要
I I左側I( +) I 58 I Il幸憲兵善命号？／
2 I右仮11/C+)!321 I ［墨汁管外f妾出
I I I I 1管腔内二「7 クネ3 左 側 （ー） 31 I 存シユスーA 」／残溢





5 I右側［（叶 50I I 出量ノ墨汁管外浸
6 I右側｜（叶 46 I I l墨汁管外浸出
7 I右側！I （叶 47I II墨計浸出
8 I右側I（ー）I 45 l I J墨汁浸潤
l I I I 蛍 出9 右側（ー） is JI Iシーム」蛾ア
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1 ・I左側I+ 16 I輸続日制J輸出管腔ト遁ズ
' i左側｜ 泌医輸出耐餌
右側一 致
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